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Eve l y n  G r o ss Avery . Rebels an<! :'ictims: Tlte 
Fiction of Richard Wright anci SeY'naI'c Malamuc. 
(N ew Y ork: K e n n ik at, 1979) 116 pp . ,  S lO . OO. 
Ev e ly n  Gr o s s  Av er y' s c omp ar is o n  of R ic h ard 
Wr i ght' s w o rk s  a n d  th eme s  w ith th o s e  of B e r n a r d  
M alam u d  a s s e r t s  th at a c l e a r  p att er n of beh av i or i s  
d i sc er nib l e  i n  b ot h  Af ro- Am er ic a n  a n d  J ew i s h ­
Am er ic a n  f ic t i o n . Bot h  bl ack a n d  J ew, fac i ng a 
h o s ti l e A ng l o-power s oc i e ty, psy c ho l o g ic a l l y  an d 
s om e t ime s  ev e n  p hy s ic a lly ab us ed, emprg ed as rebe ls 
s t r i k ing o u t  a t  exp l o i tat i on and inju s t ic e  o r  a s  
v ic t im s, i n t er n a l i z i ng t h e ir f ru str a t e d  a ng u i sh . 
Wri g h t' s  ch ar act er s, pr imar i l y  r eb e l s, ar e 
f ou n d  i n  b o th th e r u r a l  So uth a n d  u r b a n  N o r th wh i l e  
�Ialarr. ud' s l iv e  i n  Am e ric an o r  E ur ope a n  c i  ty o r  town 
env ironm e nt s . Hi s men are n ot as ec o n om ic a l ly op­
pr ess e d  as W r igh t 's, but a l l  ye ar n f o r  sec u r ity a n d  
s t atu s . They s e ek l ov e  a n d  r espo n s ib i l i ty, fr e­
q u en tl y  pr oj ect i n g  t h e i r  fr u st r ati on s up on oth er s 
wh il e at t emp ti n g  t o  fr e e  th ems e lv e s. M a l am u d's 
pr o t a go n i st s  app e ar sp ir i t u a lly imp r i s o n e d  by 
g u ilt, s elf-h atr e d  a n d  help l e s s n e s s . Wright' s ex ­
p l os iv e  p eop l e  imp u l siv e ly as s e r t  th e i r  m a n hood 
th ro ugh v i o l e nt ac t i o n . On the oth e r  h a n d, 
�I alamud' s  " neb ach s, " (co l orl e s s  c r e at u re s), Ij.k e 
H aml e t  ag o n i z e  ov e r  ev e ry ac t i on, s ea rc h i ng f o r  
�e a n i n g  i n  th e ir l iv es as t h ey s uff er, b ur de n e d  by 
h i s t or ic a l  a n t i -sem i t i sm an d o st r ac i sm . 
U s i ng the t hema t ic appr o ach i n  h er we ll­
res e a rch e d, r e a d ab l e  st udy, Avery explo r e s  th e b e ­
h av i or of r eb e l s  a n d  v ict i m s  t ow a r d  c u lt u r a l  
i dent i ty, r e l i g i o n  a n d r i t u a l, f am i ly a n d  e nv ir o n ­
m en t a l  s t r e s s, b l ac k / J e w ish i n t erac ti o n s  a n d  l ov e  
r e l at io n s hip s. 
Wri g ht' s n o n-h er o e s  ar e f o rc e d  i n t o p a s s iv e  
r o l es by th e w h i t e  w o r ld; c o n s eq u e n t l y, th ey phy s i ­
c ally a n d  p sych ol o g ic ally exp l o i t  t he women who 
su s t a i n  t hem. B i gger Thoma s  in Uative Son. Cr o s s  
Dam o n  i n  The OutsideI' a n d  J ak e  J ack so n  i n  Lawd 
Today strik e out a t  t h e ir w ome n--m o t h er s, g ir l  
fr i en d s, w iv es-- i n s t ead of a g a i n st r ac i al l y  s e gr e­
g a t e d  Am e r ic a . M al amud' s  ma l e  crea t i o n s  a re 
eq u a l ly s e lf- cent er e d  and fr u str a t ed b u t  e n dow e d  
w i t h  c o n s ci e n c e s. R emor s ef u l l y, t h ey m ak e  ame nd s 
t o  th eir wro n g ed w ome n. I n  The Assistant. F r a nk 
Alp in e' s  g ui lty c o n sc i e nc e  f o rc e s  h im t o  supp or t 
a s s au l t ed H e l e n  Bob er; i n  The FixeI'. Y ak ov Bok pi­
ti e s  his wif e ev en t o  t h e  ext e n t  of adopt i n g  h er 
i l l eg i timat e c hild. By contr a s t, b l ack wome n strug­
gl e a lo n e  to provid e f or t h e ir f a� i li e s; exp loit ed 
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by men of hoth races, Wright's females barely sur­
vive. In "Long Black Song," Sarah is seduced by a 
white salesman and then beaten by her humiliated 
husband. 
While violent death is the only honorable al­
ternative for Wright's rebels, preferring to die 
without shame if they cannot live with pride, 
Malamud's men shun death; they find self-respect and 
peace of mind when they atone for their sins. Of 
course, the Jew has not had to overcome slavery. 
Although it is necessary that ethnic writers 
themselves interpret the wide range and spectrum of 
their own experiences and not be stymied and stereo­
typed by preconceived conclusions, after they have 
spoken for themselves, there is a need for excellent 
literary critics as well. Fortunately, Avery's com­
prehensive study has interpreted "the voice" of both 
Wright and Malamud in·a sensitive, provocative way. 
Occasionally, the reader would like a more de­
tailed analysis of a major character's foibles. For 
example, additional reasons why Seymour Levin, in 
A New Li:e, is weak and self-pitying should be sug­
gested other than that he had lived in self-hatred 
for two years in a New York cellar. However, except 
for a few minor revisions which can easily be in­
cluded in a second edition, this fact-brimmed volume 
belongs on the shelf of every scholar of Afro­
American and Jewish literature. 
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